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Program kejuruteraa
BANGI: "Kerajaan memutus-kanuntukmengekalkanprog-. ' ramkejuruter aeroangka-
sa di UniversitiPertanianMalaysia
(UPM)," kata Menteri Pengajian
Tinggi,DatukMllstapaMohamed.
"Kita putuskanuntuk mengekal-
kan programitu di UPM, Mereka
bolehteruskandengannya,"katanya
kepadapemberitaselepaspemben-
tanganlaporanjawatankuasahala
,'tuju'pendidikantinggiMalaysiadan
taklimat'Rancangan,Malaysia Ke-
sembilan(RMK-9)di sini semalam.
Programkejuruteraanaeroangka-
sadiperkenalkandi UPM pada1996,.
dansebelumini pernahdicadangkan
dipindahkanke Universiti Kebang-
saanMalaysia(UKM)padatahunlalu .
.aer9ilri:g~~'sakekaldi UPM
. , '."':;:i' : ,- ~.~ ~.•. " .':~:~.\>':.;i' . • . • ,
sehinggamenimbulkankontroversi::: '•.:""~':.'...·~::/;(r~:,:h~,':~ ' . {JPA)dimkewangan.Kitatidakboleh
Ketikadita~yamengenaidakwaan' , '0,;i~" ; '. . membua.tkeputusansecarater~u.sesetengahplhak kononnyasudah-: l\er9jaan, ., ru-burudan la memerlukanperbm-
adapensyarahUPryIyangsudahber~ '. ""'me"'n'y'e'dcJ'a'k"a'n'~~'~: ,' . , ..,fcanganyangteliti,"katanya.. pindah ke UKM, Mustapaberkata,o.'. ';'1;";'.' '.' ... .. ,>\ ..,' ' .' Sementarahu, Mustapaberkata,
tidak.a~aperpindahanberlakuse-":<"",'.;·pef~ht~,kqh";:·:,"" . :':~,,:~:;kerajaanmensasarkan60 peratus
takatml. . ,; , . ,.~. 'be,/;: ':- {;.', '.:.;, ,,:-,pensyarahberkelulusanDoktorFal·Mengulasberkenaancadanganun-, . , .,..' ~/YJ)·!;~,J Jpn ....~~.J'~:,;....~safah(PhD)menjelang2010selaras
~ukmenubuhk.~nSu~uha.njaya,.Per;:--'~,,:'..~;~uiitiJk~mengharitcir'<:·denganterasRMK-9yang.dibentang~
]awatanPenga]lanTmggl bagl me-:<:'!::-';';t .' :";'.>.:.::< .' _ '.-:.~'kanolehPerdanaMenten,DatukSe-
ngekangperpindahanpensyarahdi",:;:.,:,./~'.:'·\"p,ep~ya(ah~.JPTA:\;, ".'ri AbdullahAhmadBadawidi Par·
. Institusi~engajianTinggik:Narr:(IP~,j,~,,\~:\Y,:,~:LSn~/ani6'tkan'j\ "/ ';:, In;;'en,Jumaatl.al~.TA.) yang bersarakeInstltuSl'Pe~ .~',;;i;,,;j'::~:,'",~...\l'~~;"~"~~':,.,:'.:;'::'.l..:,:·.';'. .,; ,Padamasaml hanya31peratus
ngajianTinggiSwasta(IPTS);beliau " pengajiQn di dalam ' pensyarahuniversititempatanber·
menegaskan'perkara'itu memerlu· "I .,~~, ,- 1/ kelulusan PhD, denganUniversitikanpenelitianyangrapi. '. qtau uq~f}egara , SainsMalaysia'(VSM)beradadi ke·
"Kita sedangteliti istl ini, ia memo . ,,,,:,;.::- ' . dudukan.yangtertinggi,diikuti oleh
babitkanbeberapagensilain seper- ' , . ,:Mustapa Mohamed " UPM dan Universiti Islam Antara·
ti Jabatan Perkhidmatan Awam .. :', ' ." . Menterl Pengajlan 17nggl . bangsa(VIA),"katanya.- Bernama
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